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m m v m ÍEJÔ CERTADO 
L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ü « r aeíó a.-Intervaacfón de Fondos 
la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
<t !a Slimtssláa provlBílíl—Tel. 1916 
Miércoles 2 de Enero de 194(5 No se publica los domingos ni días festíror 'Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
i f f l d . a a u - — L « a «©ñor»» Alcaides -y Secretarios muéjcipaía»'están obii^ado^ a disoo.asr qae «e fije un eiempíar d 
Mte B O L E T Í N O F I O A Í . «a «1 « t í o de costumbre^Jan pronto como sé reciba, hasta la fiiación del eiemolar aiyniante. 
Jecratartos mn»«cipaies cuidarán de coleccionar ordenadanrjisbte el B O L l t Í N O F I C I A L . ¿ara s« eacaadernación Botiat. 
)a»ematie« x¿^támeBtarias «a «i B O L E T Í N O F I C I A L , se han de mandar por e l Excmo. Sr. GobernadoV eivii. 
S U S C R I P C I O N E S . - f - a S Ayanta ié i ea toa . .100 pesetas anuales por dos eiemblare.-?" de- tesada m Í T n ^ r o . y. 0̂ pe«««« 
i 'mtmpim más . R e c á r j o del 25 por 100 n:np-'abonah el ifnoprte anaai dentro; del o ñ m e r semestre. ' - . 
r véc ina lea , ' ja í jadoi i matsicipalea y org'aniimos o dependencias oi'iciaies.'abonarán. 50 o»«et«s 'anna (es.:-¿-'30 v*péi 
A B M l i S T R A W fflfML 
M l i S Í M BE L4 eOBERNMION 
a) Po r gastos de personal ex t r ao rd i - \ 
na r io o e v e n t u á i y horas ex t rao rd i - i 
n arias. 
^ ' Ptas. I 
Dirección General de Administración . 
Local 
Circular po r la ' qae sé d a n instruccio-
nes a los Ayun tamien tos respecto de 
los gastos de f o r m a c i ó n del Censo 
; Elec tora l de Cabezas de FamiÍ ia% 
E x c m o s . Sres-.: L a O r d e n de la Pre-
s idencia de l Gob ie rno de 19 de D i -
c i e m b r e de 1945 (Bo le t ín Of ic ia l d e l 
22), da las n o r m a s precisas* para l a 
d i s t r i b u c i ó n del c r é d i t o c o n c e d i d o 
por D e c r é t o - L e y d é 2 de N o v i e m b r e 
úl tTnjo con dest ino a sa t i s face r los 
gastos ocas ion í i idos p o r la f o r m a c i ó n 
de l Censo E l e c t o r a l de Cabezas de 
F a m i l i a , y de acuerdo c o n sus pre-
ceptos compete a la D i r e c c i ó n Gene-
r a l de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l la dis-
t r i b u c i ó n de la par te de d i c h o c r é ^ 
d i t o dest inada a re in tegra r a l o s 
A y u n t a m i e n t o s los gastos de perso-
n a l y m a t e r i a l s i n poder rebasar las 
cons ignac iones concedidas p a r a d i -
c h o fin. 
C o n t a l objeto y d e n t r o de las no r -
mas a n t e r i o r m e n t e s e ñ a l a d a s , esta 
D i r e c c i ó n General ha t e n i d o a b i e n 
d i s p o n e r las siguientes i n s t rucc iones 
pa ra el c u m p l i m i e n t o de l o o rde-
nado : * 
P r i m e r o . L a s cant idades m á x i -
mas a p e r c i b i r p o r los A y u n t a m i e n -
tos p o r l a " c o n f e c c i ó n de l Censo Elec-
t o r a l de Cabezas de F a m i l i a , en los 
conceptos q ü e se expresan, s e r á n - l a s 
s iguientes: 
Menos de; 500 habi tan tes . 10 i 
de 501 a 1.000. 15 
d e . * U . 0 0 1 a 2.000. - 30 
de ^ 2 . 0 0 1 a 3.000. 45 
de 3.001 a . 5.000. 75 
de 5.001 a 10.000.- 150 
de 10.001 a 20.000. 300 
de 20.001 a SQ.hOO. ' 450 
.de 30.001 a 50.000., 750 
'de 50.001 a lOO.OOO.. 1 .500 
' de 100.001 á 500.000 . 7 .500 
de m á s de 500.000. 18 .000, 
b ) Po r la d i recc ión de los trabajos de \ 
f o r m a c i ó n del Conso las Secretarios 
de A g u n t a m i é n t o s p e r á & i r á n , e n c o n - ] 
cepto de g r a t i f i c a c i ó n , una can t i dad 
con aneg lo a l a s igu ien te escala: 4 
A y u n l a m i e n t o de: . P tas . I 
Menos de ' 1.000 hab i t an t e s . l(jü 
de 1.001 a 5.000. 200 
de 5.001 a 30.000. 350 ¡ 
de 30.001 a 100.000. 600^ 
de 100.001 a . 500.000. 1.000 
de 500 .001en adelante 2 .^00 • 
c) Po r gastos de ma te r i a l : 
A y u n t a m i e n t o de: Ptas. 'i 
Menos de 500 hab i t an te s . 17 50 
de 501 a 1.000. 35;— i 
de 1 .001a 2.000. 55 — 
de 2.001 a 3 .000, 8 0 , -
de . 3 .001 a 5.000. 125 -
de 5.001 a 10.000 . 230 — 
de 10.001 a 20.000 . 4 3 5 . -
de 20.-001 a 30.000 . 740 — 
de 3 0 . 0 0 l a 50.000. 1.150.-
. de 50.001 a 100.000. ^ G O -
de 100.001 a 500.000.10.060,-
de m á s de 500.000. 25.025,- i 
Segundo., Las n ó m i n a s corres-
pond ien tes redactadas s e p a r a d a * 
mente por los conceptos de pe r sona l 
y m a t e r i a l s e r á n t r a m i t a d a s confo r -
m e a,~ lo o r d e n a d o en el apartado c ) 
de O r d m de 19 de p i c i e m b r e co-
r r i e n t e . 
Te rce ro . Las D i p u t a c i o n e s P r o -
v inc i a l e s o Cab i ldos Insu la res y Ids 
A y u n t a m i e n t o s , s e g ú c se t rate de las 
Jun ta s P r o v i n c i a l e s o M u n i c i p a l e s , 
respect ivamente , les a n t i c i p a r á n e l 
i m p o r t e de las dietas de los Voca les 
de las Juntas , e l de las r e m u n e r a c i o -
nes cor respondien tes al persona l a u -
x i l i a r de las m i | m a s y el de los gas-
tos de m a t e r i a l que le sean precisos. 
D i c h o s gastos no p o d r á n rebasar las 
cant idades m á x i m a s fijadas p o r l a 
J u n t a CeTntal del Censo y ^ e j u s t i f i -
c a r á n c o m o d e t a l l a n los apa r tados 
e) y f) de la m i s m a O r d e n antes c i -
t a d ^ , d e b i e n d o fo rmarse en la se-
g u n d a q u i n c e u a de l mes de F e b r e r o 
p r ó x i m o . 
Cuar to , Las D i p u t a c i o n e s o Ca-
b i l d o s y los A y u n t a m i e n t o s q u e d a n 
ob l i gados a h a b i l i t a r c r é d i t o s pa ra 
el pago á e los gastos re in tegrab les 
o ' c a s i o n a d ó s p o r la f o r m a c i ó n d e l 
Censo de Cabezas de F a m i l i a , y a 
cons igna r en e l presupuesto, o r d i n a -
r i o de 1946 lá p r e v i s i ó n que c o n s i -
deren necesaria pa ra las a tenc iones 
de c a r á c t e r e lec tora l . 
Po r los Gobernadores c iv i l e s se 
o r d e n a r á la i n m e d i a t a p u b l i c a c i ó n 
de la presente C i r c u l a r en e\ BoVetín 
Of ic ia l de las respectivas p r o v i n c i a s , 
l l a m a n d o la a t e n c i ó n de las D i p u t a -
c iones , C a b i l d o s y A y u n t a m i e n t o s 
sobre su exacto c u m p l i m i e n t o . 
D i o s guardes a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d , 27 de D i e m b r e de .1945.— 
E l D i r e c t o r general , J . F . H e r n a n d o . 
E x c m o s . Sres. Gobernadores c iv i l e s 
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í Transptíes 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
C I R C U L A R NUM. 108 
Racionamien to pa ra ¿¡arti l las inscritas 
eti esta cap i t a l , correspondiente a la 
p r i m e r a y sécfi lnda semanas del mes 
• de Enero de 194-6 
A p a r t i r de l d í a 3 del p r ó x i m o mes 
de E n e r o de 1946 y hasta el 11 de los 
m i s m o s i n c l u s i v e , p o d r á re t i ra rse de 
los E s t a b l e c i m i e n t o s de u l t r a m a r i n o s 
e n q u e se encuen t r en insc r i t a s las Co 
l e c c i o ñ e s de Cupones del p r i m e r se 
mest fe d e l a ñ o 1946, el r a c i o n a m i e n -
t o co r r e spond ien t e a la 1.a y 2.a se-
m a n a de l mes de Ene ro , el c u a l afec-
ta a las hojas de cupones de las se-
m a n a s 1 y 2. 
E l r a c i o n a m i e n t o de m e n c i ó n , 
c o n s t a r á d é los s iguientes a r t í c u l o s 
y c u a n t í a p o r c a r t i l l a : 
a ) Personal adu l to . , 
R a c i ó n p o r c a r t i l l a . 
A C E I T E . — l i t r o s - P r e c i o de ven -
ta, 5,40 pesetas l i t r o . — I m p o r t e de la 
r a c i ó n , l ^ S ptas. — C u p ó n n.0 I I de 
l a 1 y 2 semanas. 
^ Z U G A R B L A N Q U I L L A — 2 0 0 gra-
m o s . — Prec io de venta , 5,00 p e s é -
tas k i l o i — I m p o r t e de la r a c i ó n , 1,00 
pesetas,— C u p ó n n ú ra. I V de la l.8 y 
2.a s e m a n a s „ 
A L U B I A S . - 250 gramos .—Precio 
de ven ta , 4,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 1,00 p e s e t a s . — C u p ó n 
n ú m e r o I Í I de la 1.a semana. 
G A R B A N Z O S . - 2 5 0 g r a m o s . - P r e -
c i o de venta 3,20 pesetas k i l o . — I m -
po r t e de la r a c i ó n 0,80 pesetas. —Cu-
p ó n n ú m . I I I de la-2.a semana. 
C H O C O L A T E . — 2 0 0 g r a m o s - P r e -
c i o de ven ta , 10,00 pesetas k i l o . — 
I m p o r t e de la r a c i ó n , 2,00 peseta.— 
C u p ó n n ú m e r o V_ de la 1.a y 2.a se 
m a n a . 
B A C A L A O . — 1 0 0 g ramos .—Prec io 
de venta , 9,50 pesetas. — I m p o r t e de 
la rVciór i , 0,95 p e s e t a s . — C u p ó n n ú -
m e r o l de V a r i o s . 
P A T A T A S . - 4 k i l o s . - Prec io de 
ven ta , O " ^ ptas. k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 3,40 ptas. — C u p ó n n.0 V I 
d é l a 1.a y 2.a semana. 
b) Personal i n f a n t i l . 
R a c i ó n p o r c a r t i l l a . 
I A C E I T E . —Vé l i t r o . - P r e c i o de ven-
ta, 5,40 pesetas l i t r o . — I m p o r t e de la 
r a c i ó n , 1,35 pesetas. — C u p ó n n.0 I I 
| de la 1.a y 2.a semana, 
j A Z U C A f l B L A N Q U I L L A . - 200 gra-
j mos .—Prec io de venta , 5,00 pesetas 
t k i l o . — I m p o r t e de la r a c i ó n , 1,00 pe-
s e t a s . — C u p ó n n ú m e r o I V de la 1.a y 
2.a semana. 
J H A R I N A . — D o s kiloSr— Prec io de 
I venta 2,00 ptas. k i l o . - I m p o r t e de la 
| r a c i ó n , 4,00 pesetas. — C u p ó n n ú -
i m e r o I ( t i ras comple tas ) de la 1.a y 
2.a semana. - ^ 
L E C H E C O N D E N S A D A . — 4 botes, 
i — P r e c i o d é venta , 4,00 ptas. bote.— 
i I m p o r t e d é la r a c i ó n , 16,00 ptas.— 
C u p ó n n.0 V de la 1.a y 2.a semana, 
A R R O Z . — 5 0 0 gramos ,—Prec io de 
venta , 3,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 1,50 pesetas.— C u p ó n n ú -
m e r o I I I de la 1.a y 2.? semana. 
P A T A T A S . - 4 - k i l o s . — Prec io de 
ven ta , 0,85 pesetas k i l o . - I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 3,40 pesetas.— C u p ó n nú-, 
m e r o I V de la 1.a y 2.a.semanas. 
L o s a r t í c u l o s Leche Condensada 
y H a r i n a en el r a c i o n a m i e n t o i n f a n -
t i l , s e r á n s u m i n i s t r a d o s ú n i c a m e n t e 
para aquel las c a r t i l l a s que se en-
. c u e n t r e n insc r i t a s a efectos de estos 
' a r t í c u l o s , en s u s t i t u c i ó n de A z ú c a r o 
[ Pan respec t ivamente , 
i • L o s cupones c o r r e s p o n d i e n í e s a 
i a r t í c u l o s c u y a a d q u i s i c i ó n no sea 
d e s e á d a p o r su b e n e f í c i a r i o , s e r á n 
i n u t i l i z a d o s en e l acto de su r e n u n -
ciares dec i r , en presencia de l p o r t a -
d o r de la c a r t i l l a . 
L a s l i q u i d a c i o n e s que j u s t i f i q u e n 
la r e t i r ada de este r a c i o n a m i e n t o p o r 
par te de l pe r sona l que se s u m i n i s t r a , 
s e r á entregada en el Negociado d é 
Impresos de esta D e i e g a c i ó n , si to en 
la cal le de la T o r r e , n ú m . 2, d u r a n t e 
tes ho ra s de o f i c i n a de l d í a 12 de 
E n e r o p r ó x i m o . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
i r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o , 
j L e ó n , 29 de D i c i e m b r e de 1945. 
j 4207 E l Gobernador ciyil-Delég:ado, 
Carlos Ar ias N a v a r r o . 
~ Senicio provincial de Ganadería 
C I R C U L A R NUMERO 85 
. H a b i é n d o s e presentado la ep izoo-
t i a de v i r u e l a o v i n a en el ganado 
existente en el t é r m i n o m u n i c i p a l 
de V a l d e p o l o . en c u m p l i m i e n t o de 
' l o p r even ido en el a r t i c u l o 12 del v w 
gente Reg lamen to de Ep izoo t i a s de 
26 de Sep t i embre de 1933 (Gaceta de l 
3 de O c t u b r e ) , se declara o f i c i a l -
mente d i c h a en fe rmedad . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa todo el A y u n t a m i e n t o de V a l d e -
po lo , c o m o zona infec ta el pueb lo 
de Q u i n t a n a , de l A y u n t a m i e n t o de 
V a l d e p o l o y zona de i n m u n i z a c i ó n 
e l c i t ado A y u n t a m i e n t o . 
Las med idas q u é h a n s ido adop-
tadas son las r eg lamen ta r i a s y las 
que deben ponerse en p r á c t i c a , las 
cons ignadas en e l C a p í t u l o X X X V 
de l v igente Reg lamento de Ep izoo-
t ias . 
L e ó n , 27 de D i c i e m b r e de 1945. 
4202 E l G o b e r ñ a d o r c iv i l . 
lefaíura P r o w l a l de Sanidad 
de Leún 
C I R C U L A R 
P u b l i c a d o en ' e l Bo le t ín Ofwia l á e 
5 de Agosto ú l t i m o , el Reg lamen to 
para la l u c h a con t r a las enfermeda-
des infecciosas, cuya a p l i c a c i ó n tie-
ne g r a n i n t e r é s san i t a r io , se hace 
preciso una constante colaboración 
de todos los M é d i c o s en e je rc ic io y 
m u y especia lmente de ios de Asis-
tenc ia P ú b l i c a D o m i c i l i a r i a , n o t i f i -
c ando todos los casos de e í i f e r m é -
d a d sospechosa de ser de origen i n -
feccioso c o n diagnóstico Goníirmado 
y que figuren i n c l u i d a s e í i e l g r u p o 
de enfermedades consideradas p o r 
l a L e y de S a n i d a d de d e c l a r a c i ó n 
o b l i g a t o r i a . 
A s i m i s m o los Jefes Locales de Sa-
n i d a d deben p r o c u r a r la n o t i f i c a c i ó n 
de los focos infecciosos y tener en 
cuenta lo dispuesto p o r ei a r t í c u l o 33 
de l c i t ado Reglamento sobre h a b i l i -
t a c i ó n d é locales para ser u í i l zados 
en caso necesario p a i a a i s l a m i e n t o 
y a l o j a m i e n t o de enfermos io fecc io -
sos- , 
Se recuerda a s i m i s m o a los Jtefes 
Loca les jde San idad la o b l i g a c i ó n 
que t i enen (aTticulo 44 d e l Regla-
mento) de r edac ta r u n a suc in ta M e -
m o r i a s o b r é laS c a r a c t e r í s t i c a s h i -
g i é n i c a s de su d e * m a r e a c i ó i r que de-
berá env ia r a esta Jefatura en e l p r ó -
x i m o mes de E n e r o , p o r c u m p l i r s e 
el p lazo de los seis meses s e ñ a l a d o 
p o r el c i t ado a r t í c u l o 44. 
I n c u m b i e n d o a ios Alca ides , c o m o 
Presidentes-de los Consejos M u n i c i -
pales de Sanidad y a los Jefes L o c a -
les de San idad por su d e l e g a c i ó n el 
c u m p l i m i e n t o á é las d ispos ic iones 
sani tar ias vigentes deberá p r o e u r a f 
por todos los med ios a su a lcance la 
puesta en v i g o r de i o s preceptos 
sanitarios- y m u y especia lmente de 
los que tengan con 4a l u c h a c o n t r a 
las enfermedades infecciosas, c o m u -
n i c a n d o los Alca ldes a los Jefes L o -
cales de San idad el c o n t e n i d o de la 
presente c i r c u l a r pa ra su m á s exacto 
c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , D i c i e m b r e de l'945.-—El Jefe 
p r o v i n c i a l de S a n i d a d , ! . Vega V i l l a -
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DISTRITO MINERO DE LEON 
C A B L E S - A E R E O S 
A N U N C I O S 
D o n M a r i o M e n é n d e z G o n z á l e z , 
c o m o representante y apoderado de 
D . J o a q u í n de la Vega Samper s o l i -
c i ta a u t o r i z a c i ó n para la cons t ruc-
c i ó n de u n cable aér ,eo c o n des t ina 
a l t r anspor te de l c a r b ó n de sus m i -
nas «Si la» y t) tras sitas en Mata r rosa 
de l S i l . 
E l cable sistema « v a i v é n » p a r t i r á 
de cerca de l p r i m e r piso, de la m i n a 
« S i l a » y t e r m i n a r a en las p r o v i m i d a -
des de la car re tera de P o n fe r rada a 
V i l l a b l i n o . 
L a l o n g i t u d s e r á de 329 met ros y 
l a d i f e r enc i a d é a l t u r a de las esta-
ciones d£ carga y descarga, de unos 
87 metros^ no c r u z a n d o n i n g ú n car -
m i n o . . 
Dada su d i f e renc i a de n i v e l s e r á 
a u t o m o t o r . 
L o que se pone en c o n o c i m i e n t o 
de l p ú b l i c o pa ra que en el plazo de 
30 d í a s presenten - los que se c rean 
pe r jud icados l a s rec l amac iones 
opo r tunas , estando d u r a n t e ese t i e m -
po e l p royec to a la vis ta de l p ú b l i c o 
en l a Jefatura de M i n a s de L e ó n , 
L e ó n , 4 ^ J i t n i o de 1945.—El I n -
geniero Jefe, Celso R. A r a n g o . 
1847 N ú m . 605.—48,00 p í a s . 
D o n Celso R o d r í g u e z A r a n g o , Inge -
n ie ro Jefe de l D i s t r i t o M i n e r o de 
L e ó n . , 1 
Hago saber: Q n a v D . í u a n R i a ñ o 
M i g u e l , vec ino de Puente A l m ü h e y , 
c o n fecha v e i n t i c u a t r o de O f i t u b r é 
de 1945, ha so l i c i t ado el p e r m i s o de 
i n v e s t i g a c i ó n de c a r b ó n de a n t r a c i t a 
d e n o m i n a d o « M a r i C r u z » , n." 1-132, 
si to en el "iér .mino de M o r g ó v e j o , 
A y u n t a m i e n t o de V a 1 d e r r u é d a 
( L e ó n ) . 
E í t e r reno de d i c h o p e r m i s o se 
de te rmina -en la f o r m a s iguiente : 
Se t o m a r á c ó m o p u n t o de p a r t i d a 
e l cent ro devana ca l i ca ta s i tuada en 
l a m á r g e n i z q u i e r d a d e l a r r o y o 11a-
mado^ V a y e l í o , y a 3 metros ¿ e l eje 
de l m i s m o , h a j l á n d o s e en la o t r a 
m a r g e n y frente a d i c h a ca l ica ta el 
p r a d o p r o p i e d a d del vec ino de M o r -
govejo, M a n u e l R o d r í g u e z , y a par^ 
t i r de. d i c h o p u n t o y c o n a r r e g l ó al-
N o r t e ve rdade ro y g r a d u a c i ó n cen-
s i m a l , se h a r á la . d e m a r c a c i ó n s i -
guiente : 
Desde el punto de p a r t i d a se to -
m a r á n 200 ra. al N-40,00 E , y se co-
l o c a r á l a 1.a estaGa;"de é s t a , 8Ó0 m . a l 
E 40,00 S, Ja 2.a; de és ta" 1.100 m . a l 
S-40,00-O, la 3.a; de ésta, 1.100 m . a l 
0-40,00 N , la 4.a; de ésta, 900 m . a l 
N-4Ü,00'E,- la 5.a, y de ésta, 300 m . 
E-40,00-S, volviendo a l punto 




p e r í m e t r o de las 115 
so l ic i tadas . 
per tenencias 
Presentados los documen tos s e r r a n t e los e jerc ic ios de 1946 y 1947, 
ñ a i a d o s en el a r t i c u l o 10 de la j bajo e l t i p o de dos m i l setecientas 
L e y de M i n a s , - y a d m i t i d o d e f i n i - ! c i n c u e n t a pesetas anuales, con su-
t i v a m e n t e dicho pe rmi so de inves 
t i g a c i ó n , en c u m p l i m i e n t o de lo dis-
puesto en elTÍrlículo 12 de la citada 
L e y dé M i n a s , se a n u n c i a para que 
en el plazo de t r e in t a d í a s naturales , 
p u e d a n presentar los que se consi-
de ren pe r jud icados sus opos ic iones 
en in s t anc i a d i r i g i d a a l Jefe del D i s -
t r i t o M i n e r o . 
L e ó n , a 27 de D i c i e m b r e de 1945.— 
E l Ingen ie ro Jefe, Celso R. A r a r i g o ^ 
4168. 
o 
Negociado de E x p l o x i v o s 
A N U N C I O 
D o n J o a q u í n N e v o r c o m o D i r e c t o r 
de l a m i n a de an t r ac i t a « B i e n v e n i d a , 
I g n o r a d a y A l b e r t o » , sitas en R o d r í -
galos de la Reguera, A y u n t a m i e n t o 
de I g ü e ñ a . so l ic i t a a u t o r i z a c i ó n para 
ia c o n s t r u c c i ó n de u n p o l v o r í n , afec-
t ó a d i chas m i n a s . 
E l p o l v o r í n s e r á s u b t e r r á n e o , ap ro -
v e c h a n d o u n a b o c a m i n a , en la que 
n o h a y serv ic io a lguno , y sita den t ro 
de l a c o n c e s i ó n « I g n o r a c i a » , p r ó x i -
m a a la pista cable de « A n t r a c i t a s 
de B r a ñ u e l a s y a l r í o R o d r í g a l o s . L a 
c a p a c i d a d m á x i m a derpo lvor ín s e r á 
de ve in te cajas de d i n á m i t a . 
L o q u é se a n u n c i a á l p ú b l i c o en 
v i r t u d de lo s e ñ a l a d o en el a r t . 137 
d e l R e g l a m e m o de Exp los ivos de 25 
de J u n i o de 1920, fpara que en el 
p lazo de ve in te d í a s , puedan presen-
t a r sús rec lamaciones los que se con^ 
s ideren per jud icados . 
L e ó n , 20 de D i c i e m b r e de 1945.— 
E l Ingen ie ro Jefe, Celso R. A r a n g o . 
4107 
iMlisMóB moaitlpi 
A y u n t d t n i m t Q de 
Saelices del Rio 
Desde el dfa 21 del co r r i en t e mes 
se haHa deposi tado en casa de d o n 
W a k l o Caba l le ro M e r i n o , de B u s t i l l o 
de Cea, u n « n a c h o de pelo negro, a l -
zada 1,50 n i - , rozado en la^aguja, p u -
d i e n d o pasar a recogerlo q u i e n acre-
-dite ser su d u e ñ o . 
L o que se. hace p ú b l i c o a los efec 
tos consiguientes . 
Saelices der R í o , 26 de D i c i e m b r e 
de 1945. — E l A l c a l d e , H e l i o d o r o Es-
t r ada . 
4157 - N ú m . 3 . - 2 1 , 0 0 ptas.' 
j e c i ó n a l p l i ego de cond ic iones re-
dac tado a l efecto, y el c u a l se hal la-
de man i f i e s to en ia S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l , se hace saber que la subasta 
de la c i t ada g e s t i ó n t e n d r á l uga r en 
esta Gons i s to r ia i , a las doce horas 
t r e i n t a m i n u t o s de l d í a s iguiente a l 
que se c u m p l a n q u i n c é de aparecer 
inse r to este a n u n c i o en el BOLETÍN 
O F I C I A L .de esta p r o v i n c i a , bajo la 
pres idenc ia de l A l c a l d e o Ten ien te 
en q u i e n ^delegue, p o r e l , p roced i -
m i e n t o de propos ic iones escritas en 
p l i ego cer rado , que se a d m i t i r á has-
ta e l m i s m o m o m e n t o de d a r p r i n -
c i p i o a la subasta, c o n entera suje-
c i ó n a las in s t rucc iones de l vigente 
Reg lamen to de 2 de J u l i o ' de 1924, 
deb iendo a c o m p a ñ a r s e a la p ropo -
s i c i ó n , a r reg lada a l m o d e l o que a 
c o n t i n u a c i ó n se inser ta , el r e c i b ó de 
hab%r cons ignado el i m p o r t e del 
q i n c o por c i en to del t i p o de subasta, 
s in cuyos requis i tos se d a r á po r no 
presentada, y no a d m i t i é n d o s e p r o -
posic iones que sean in fe r io res a l 
p rec i t ado t i p o . 
E l a í r e n d a t a r i o v e r i f i c a r á la re-
c a u d a c i ó n en la f o r m á que estable^ 
cen ias Ordenanzas respectivas, que 
se h a l l a n de mani f i e s to en la Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o . 
L a V e c i l l a , a 21 de Diciembre^ 
de 1945.— E l A l c a l d e , R i c a r d o Garcja . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n v e c i n o de , ente-
rado de l p l iego de Condiciones , que 
acepta, o f r e c e ' . . . . . ( l a c a n t i d a d en 
le t ra) , p o r la s u b r o g a c i ó n a su favor 
de los derechos y tasas c o n j u n t a -
mente p o r los servic ios de d e g ü e l l o 
de reíses en e l Ma tade ro M u n i c i p a l , y 
peso de ganados en l a b á s c u l a m u -
n i c i p a l , d u r a n t e los a ñ o s de 1946 
y 1947. 
• Fecha y firma. 
4147 ^ N ú m . 610.-85,50/pt^s . 
i A y u n t a m i e n t o de 
L a Vecilla 
A c o r d a d o p o r esta C o m i s i ó n M u 
n i c i p a l Ges tora , 1 a g e s t i ó n , p o r 
a r r i e n d o , de los derechos y tasas so-
b re peso de ganados en b á s c u l a 
m u n i c i p a l y sobre d e g ü e l l o de reses 
en el Matade ro , c o n j u n t a m e n t e , d u -
A y u n t a m i e n t o de 
Matanza, 
E l d í a 21 del corr iente , ' sobre l á s 
tres de la tarde, d é s á p a r e c i ó del pue-
b l o de Z a l a m i l l a s u n a vaca de pelo 
r o j o , de siete a ñ o s de edad, he r r ada 
de las cua t ro ex t remidades . 
D a r á n r a z ó n en esto A l c a l d í a o a 
su d u e ñ o Sinesio Q u i ñ o n e s B a r r i e n -
tes. 
Matanza , 24 de D i c i e m b r e de 1945.-
E l A l c a l d e , P a u l i n o G a r c í a . 
4139 N ú m . 1—18,00 ptas. 
b ran te de v í a p ú b l i c a , sohei tada p o r 
el vec ino de Azad inos , I>. J o s é M a -
r í a G u t i é r r e z G u t i é r r e z , pa ra e d i f i -
car, d e n t r o del c i t ado p u e b l o y a l 
s i t io del « R e b o l l a r » , que i i n d a por el 
Nor t e , cal le de T u d e l a ; Sur, t e r r eno 
sobrante de v í a p ú b l i c a ; Este y Oes-
te, con s o l i c i t a n t e . 
L o que se hace p ú b l i c o , po r me-
d i o de l presente, para que las perso-
nas que se c rean pe r jud icadas pol" el 
c i t ado acuerdo puedan presentar 
ante el m i s m o las rec lamaciones que 
es t imen per t inentes en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o y d u r a n t e el 
p lazo de diez^ d í a s , pasados los cua-
les no s e r á n a d m i t i d a s . 
Sariegos, 22 de D i c i e m b r e de 1945.-
E l A l c a l d e , P. O . , ( i l eg ib le ) . 
4140 N ú m . 609 . -40 ,50 ptas. 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de L e ó n 
N o h a b i e n d o Comparec ido en el * 
t é r m i n o que se les s e ñ a l ó en el edic-
t o p u b l i c a d o e n el BOLETÍN O F I C I A L 
de e s t á p r o v i n c i a n ú m . 273TÍ0 fecha 
6 de l co r r i en te mes, los causahab ien-
tes de D.a M a r í a G a r c í a F e r n á n d e z y 
D,a M a r í a de la C o n c e p c i ó n y D . San-
t iago F e r n á n d e z G a r c í a , ya í a l l e c i -
dos, n i D . Ange l , D.a E n r i q u e t a y 
D.a Pe t r a F e r n á n d e z G a r c í a o los 
3uyos, para ser o í d o s en el expedien-
te de d o m i n i o de i a casa s e ñ a l a d a 
c o n los n ú m e r o s 15 y 17 de* la ca l le 
de Puer ta M o n e d a , en esta c a p i t a l , 
que en este Juzgado s e ' i n s t r u y e a 
in s t anc i a de D i E n r i q u e L i n a z a de 
la Cruz, se les ci ta po r s e g ú ü d a vez 
pa ra que en u n nuevo p lazo de diez 
d í a s , lo v e r i f i q u e n a los fines i n d i c a -
dos. 
D a d o en L e ó n a 21 de d i c i e m b r e 
de m i l novecientos cua ren ta y c i n c o , 
— V a l e n t í n F e r n á n d e z , 
4114 N ú m . 2.—36,00 ptas . 
ANUNCIO PARTICULAR 
A y u n t a m i e n t o de 
Sariegos 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de m i 
pres idencia , en s e s i ó n de l d í a 14 de 
D i c i e m b r e de l cor r i en te , a c o r d ó , p o r 
u n a n i m i d a d , conceder en p r i n c i p i o 
u n a parce la de terreno de unos cua-
renta met ros cuadrados , c o m o so-
Monte de Piedad y Gaja de Ahorros 
de León 
H a b i é n d o s e ex t r av i ado la papele-
ta d e - e m p e ñ o ' n ú m e r o 3.126 d e l 
M o n t e de P i e d a d y Caja de A h o r r o s 
de L e ó n , se hace p ú b l i c o que si a n -
tes de q u i n c e d í a s , acontar de. la fe-
cha de este a n u n c i o , no se presenta-
ra r e c l a m a c i ó n a lguna , se e x p e d i r á 
d u p l i c a d o de l a m i s m a , q u e d a n d o 
a n u l a d a la p r i m e r a . 
4174 N ú m . 606.—J6,50 ptas'. 
I m p . «le la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
